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Meninggalnya seorang Notaris menyebabkan kewenangan dan tanggung 
jawabnya sebagai pejabat umum pun terhenti dengan sendirinya, khususnya 
kewajiban pada Pasal 16 Ayat (1) Huruf b. Untuk menjaga keautentikan dari akta 
yang dibuat oleh Notaris yang meninggal dunia, maka protokol Notaris dialihkan 
kepada Notaris penerima protokol, apabila minuta akta Notaris yang meninggal dunia 
hilang dalam proses peralihan dan merugikan para pihak, maka beban tanggung 
jawab Notaris penerima protokol terhadap hilangnya minuta akta belum diatur dalam 
UUJN dan peraturan perundang undangan lainnya. Permasalahan yang diangkat 
adalah bagaimana proses peralihan serta bentuk tanggung jawab Notaris penerima 
protokol terhadap protokol Notaris yang meninggal dunia dimana minuta akta 
hilang?. Dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris. Terhadap proses 
peralihan protokol Notaris yang meninggal dunia dimana minuta akta hilang di Kota 
Padang melebihi jangka waktu yang ditetapkan oleh UUJN, pengalihan protokol 
tanpa melalui berita acara serah terima. Notaris penerima protokol bertanggung jawab 
secara perdata terhadap peralihan protokol Notaris yang meninggal dunia dimana 
minuta akta hilang apabila terbukti lalai dalam hilangnya minuta akta dan ditetapkan 
bersalah oleh MPN dan pengadilan. Ketelitian dan kehati-hatian dalam mencocokkan 
hard copy protokol dengan jumlah protokol yang dituangkan dalam berita acara serah 
terima sangat diperlukan agar meminimalisir timbulnya permasalahan dari peralihan 
protokol tersebut. Penunjukan Pejabat Sementara Notaris oleh MPD diharapkan tetap 
dilaksanakan setiap kali pengalihan protokol Notaris akibat dari meninggalnya 
seorang Notaris dilakukan, hal tersebut sangat berguna pada saat timbulnya 
permasalahan terhadap protokol dari Notaris yang meninggal dunia tersebut 
dikemudian harinya, seperti minuta akta hilang dan menimbulkan kerugian bagi para 
pihak.  
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ABSTRACT 
The death of a Notary Public causes his authority and responsibility as a public 
official to cease, in particular obligations in Article 16 Paragraph (1) Letter b. To 
maintain the authenticity of the deed made by the deceased Notary, the Notary 
protocol is transferred to the Notary recipient of the protocol, if the notarial deed 
minutes are lost in the transitional process and are detrimental to the parties, then the 
burden of the responsibility of the Notary recipient of the protocol for the loss of the 
deed minutes is not yet regulated in UUJN and other laws and regulations. The 
problem raised is how the transition process and the form of responsibility of the 
recipient of the Notary protocol to the notary protocol that died where the minutes of 
the deed were lost ?. By using an empirical juridical approach. With regard to the 
process of transferring the protocol of the notary who died in which the minutes of 
the deed were lost in Padang exceeding the time period stipulated by UUJN, the 
transfer of the protocol without passing the minutes of handover. The recipient of the 
notary protocol is civilly liable for the transference of the deceased Notary protocol in 
which the minutes of the deed are lost if it is found to be negligent in the loss of the 
minutes of the deed and is found guilty by the MPN and the court. Carefulness and 
caution in matching the hard copy of the protocol with the number of protocols 
outlined in the minutes of handover are needed to minimize the problems arising from 
the protocol transition. The appointment of Temporary Notary Officer by the MPD is 
expected to be carried out every time the transfer of the Notary protocol as a result of 
the death of a Notary is carried out, it is very useful when problems arise with the 
protocol of the deceased Notary in the future, such as the minutes of the deed being 
lost and causing losses to the parties . 
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